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ANNEX HI: LLISTA DE RARESES
LLISTA DE LES ESPECIES SOTMESES A HOMOLOGACIÓ PER LA SEO
Aquesta és la llista de les espècies con-
siderades com a «rares» pel «Comité ibérico
de Rarezas de la Sociedad Española de Orni-
tología» (SEO), per el conjunt de la Penín-
sula Ibérica més les illes Balears, Açores,
Madeira y Canàrias (La Garcilla, núm 89,
1994). Les observacions relatives a aquestes
espècies, així com les referides a ocells no
assenyalats en aquestes zones, hauran de ser
estudiades pel Comité, el qual, basant-se en
la qualitat de les descripcions aportades,
emetrà dictamens sobre la seva fiabilitat i
procedirà a la seva publicació periòdica a la
revista «Ardeola». A efectes d'això se consi-
deren rareses, de forma provisional, las espè-
cies que segueixen:
Podih •mbus podiceps
Podiceps (toritos
Diomedea melanophris
Diomedea exulans
Brdweria bulwerii*
Pulfïnus assimilis'
Pelagodroma marina
Oceanodroma castro*
Phaethon aethereus
Sula dactylcura
Sula leucogaster
Sula capensis
Phalacrocorax pygmaeus
Pelecanus• onocrotalus
Pelecanus rufescens
Fregata magnificens
Botar-us lerttiginosus
/xobrvchus exilis
Butorides striatus
Egretta caerulea
Egratta tricolor
Egretta thtla
Egretta gularis
Ardea herodias
Leptoptilos crumeniferus
Geronticus eremita
Tlrreskiornis aethiopicus
Platalea alba
Phoenicopterus minar
Dendrocygna bicolor
Dendrocygna viduatcr
Cygncrs olor
Cvgnus colombianos
Cygnus cygnus
Anser brachvrhvnchus
Anser erythropus
Anser caerulescens
Brarta canadensis
Branta ruficolis
Alapochen aegyptiacus
Tadorna ferruginea
A Lv galericulata
Arias americana
Anos formosa
Arras rubripes
Arras discors
Avthya collaris
Aythya affinis
Somateria spectabilis
Melanina perspicillata
Bucephala islandica
Mergos (libelos
Mergos mergo ser
Oxyura janaicensis
Haliaetu.s albicilla
Circos macrounus
Melierax metabates
Buteo rufinus
Bateo lagopos
Aquila pomarina
Aquila clanga
Aquila rapax
Falco sparverius
Falco biarmicus
Falco rustico/os
Porzana carolina
Por-phvula al/eni
Porphyrula martinica
Fulica americana
Anthropoides sirgo
Chlamydotis undulata*
Cursorius cusor*
Glareola nordmanni
Charadrius sernipalmatus
Charadrius vociferus
Charadrius ¿nongolus
Phmialis_fulva
Plul ialis dominica
Chettusia gregaria
Calidris temrirostris
Calidris pusilla
Calidris marrri
Calidris niinutilla
Calidris filscicollis
Calidris bairdii
Calich-is melanotos
Linicola falcinellrts
Micropalana himantopus
Tryngites subruficollis
Gallinago (= Capella) media
Limnocb-omus griseus
Limnocb-omus scolopaceus
Nunnenius temrira.stris
Bartrantia longicauda
Tringa melanoleuca
Tringa flavipes
Tringa solitaria
Xenus cinereus
Actitis macularia
Catoptr-opltorus semnipalmatus
Phalaropus tricolor
Stercorarius longicaudus
Larus atricilla
Larus pipixcan
Larus philadelphia
Laus cirrocephalus
Larus delawarensis
Lcnus glaucoides
Lan-us hverboreus
Sterna maxima
Sterna fuscata
Uria lomwcr
Syrrhaptes paradoxus
Coccyzus erythrophtahmrs
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Coccyzus americanas
Asio capensis
Hirundapus caudacutus
Apus affinis
Ceryle alcyon
Merops superciliosus
Picas canas
Eremophila alpestris
Eremophila hilopha
Ammornanes cincturus
Anthus novaeseelandiae
Anthus hodgsoni
Motcrcilla citreola
Pycnonotus barbotas
Bombycilla garrulas
Oenanthe isabellina
Oenanthe deserti
Oenanthe leucopyga
Zoothera dcauna
Hylocichla mustelina
Locastella fluviatilis
Acrocephalus dunretorunr
Acrocephalus palustris
Sylvia sarda**
Sylvia rnystacea
Sylvia insoria
Plrvlloscopus trochiloides
Plvlloscopus borealis
Phylloscopus proregulus
Phylloscopus inornatus
Phvlloscopus schwarzi
Phylloscopus ficscatus
Ficedula parva
Ficedula albicollis
Lanius nubicus
Nucifraga caryocatactes
Snarma.S romas
Cca•duelis,flarirostris
Carcluelis flanunea
Carpodacus erythrinus
Zonotrichia albicollis
Junco hyemalis
Ccr/carius lapponicus
Emberiza leucocephalos
Emberiza rustica
Emberiza pusilla
Emberiza aureola
Emberiza bruniceps
Emberiza melanocephala
Pheucticus ludovicianus
Dolichonyx oryzivorus
* Excepte Macaronèsia
** Excepte Balears
LLISTA DE RARESES DE LES BALEARS
A més de la llista de rareses de la SEO, el
Comité de Rareses Ornitològiques de
Mallorca i Formentera del GOB considera
una sèrie d'espècies com «accidentals» o
«rareses locals» per a les illes. De totes elles
se requereix una informació el més detallada
possible que avali la seva publicació a l'A-
nuari. Per a l'eventual homologació d'a-
questes observacions s'hauran de conèixer
la descripció detallada de l'ocell i les condi-
cions de l'observació (per als no iniciats
existeix un formulari a la nostra oficina de
Palma). El Comitè se reserva el dret de
sol.licitar una informació més detallada de
qualsevol observació, o fins i tot ajornar la
seva publicació si fos necessari.
Gavia stellata
Gavia cortica
Gavia inmier
Podiceps grisegena
Puffüaus gravis
Anser albifrons
Branca leucopsis
Mar71zaronetta angustirostris
Aythva marila
Clangula hyemalis
Melanitta nigra
Melanitta fusca
Agulla chrysaetos
Hieraaetus fasciatus
Falco columbarius
Porzana parva
Porzana pusilla
Crex crex
Turnix sylvatica.
Charodrius nrorinellaas
Calidris maritimcr
Phalaropus lobatus
Stercorarius parasiticus
Larus canos
Loros argentatus
Larus marinos
Sterna caspia
Uria aalge
Columba oenas
Clamator glandarius
Athene /locura
Caprimulgus rufacollis
Coracias garrulas
Melanocorypha calandra
Calandrella rufescens
Lullula arborea
Anthus petrosus
Cercotrichas galactotes
Oenanthe leucura
Locustella luscinioides
Acrocephalus paludicola
Hippolais pallida
Sylvia hortensis
Sylvia carraca
Paros ater
Tichodroma ~noria
Certhia brachydactyla
Lanius co/luria
Lanius minar
Lanius excuhitor
Pyrrhocorax graculus
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Corvas nronedula
Corvas frugilegus
Corvas corone
Sturnus unicolor
Passer hispaniolensis
lVlontifi-ingillcr nivalis
Serinus citrinella
Bucanetes githagineus
Plectrophenax nivalis
Emberiza citrinella
Emberiza cia
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NORMES DE PUBLICACIÓ
A l'ANUARI ORNITOLOGIC DE LES BALEARS se publiquen articles de
recerca sobre qualsevol aspecte de l'ornitologia, notes breus i dades d'observació. El
termini per al lliurament dels originals acaba el 28 de febrer; no se garanteix la presa
en consideració dels materials lliurats amb posterioritat a aqueixa data. De cada arti-
cle i nota breu els autors rebran 25 separates gratuïtament.
ARTICLES
Textos en disquets de 5.25» o 3.5» (Word Perfect o Word Star), o bé mecano-
grafiats en fulls DIN A-4 (30 línies de 70 espais) per una sola cara i a doble
espai.
L'extensió màxima d'un article serà de 15 pàgines, incloent-hi text, resums,
bibliografia, taules i figures. S'evitarà al màxim la inclusió de notes a peu de
pàgina.
S'acceptaran originals en català, castellà o anglès.
En el titular i a la primera menció que se faci d'una espècie dins el text, s'indi-
caran tant el nom popular com el científic, per aquest ordre.
S'inclourà un resum breu (trenta línies d'extensió máxima), acompanyat (opta-
tivament) d'una traducció fidel del resum a l'anglès.
Paraules clau, se n'elegiran sis com a màxim, que orientin sobre el contingut del
treball. S'aconsella seguir l'ordre següent: nom comú, nom llatí, tema del treball
i àrea geogràfica.
La bibliografia recollida al final del treball seguirà la pauta definida en el present
volum, i únicament inclourà els treballs que han estat esmentats en el text.
Les taules i figures hauran de ser esmentades en el text, i s'indicarà el lloc més
adient per intercalar-los.
Les fotografies seran en blanc i negre (en color en casos excepcionals), i s'indi-
carà el nom dels autors.
NOTES BREUS
— L'extensió máxima serà de 3 pàgines.
— S'inclourà un resum breu (quinze línies d'extensió máxima), acompanyat (opta-
tivament) d'una traducció fidel del resum a l'anglès.
— Paraules clau, sis com a màxim.
REGISTRES ORNITOLOGICS
— S'admeten dades sobre observacions rellevants sobre l'avifauna balear, d'acord
amb la pauta definida a la corresponent secció del present volum. En el cas
d'observacions d'espècies rares, les dades seran sotmeses segons procedeixi al
dictamen del Comité Español de Rerezas de la SEO o del Comitè de Rareses de
Mallorca i Formentera del GOB.
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INSTRUCTIONS FOR PUBLICATION
The ANUARI ORNITOLÒGIC DE LES BALEARS publishes articles about rese-
arch on all aspects of ornithology, short notes and bird records. The deadline for sub-
mission of originals is the 28th February; publication of papers submitted after this
date cannot be guaranteed. For each article or brief note, authors will receive 25 off-
prints free of charge.
ARTICLES
Originals should be submitted on a 5.25» or 3.5» diskette (in WordPerfect or
Wordstar format), or typewritten on A4 sheets (30 lines per page and 70 charac-
ters per line), on one side and double-spaced.
The length of the paper should not exceed 15 pages, including text, summaries,
reference list, tables and fillures.
Papers will be accepted in Catalan, Spanish or English.
In the title and the first time that a species is mentioned in the text, both the com-
mon name and the Latin name (in this order) should be mentioned.
A short summary (with a maximum of 30 lines) should be submitted, together
with a translation into English (optional).
Key words: no more than six key words should be used.They must be informa-
tive of the main contents of the paper. The following order is recommended: ver-
nacular name, scientific name, general subject, and geographical area.
The reference list attached to the end of the paper should follow the same format
as in this volume, and it should only contain publications cited in the text.
Tables and figures must be cited in the text, and the author should give an indi-
cation of desired location for their insertion in the text.
Photographs should be in black and white (only exceptionally in colour), men-
tioning tha name of the photographer or their source.
SHORT NOTES
— The length should not exceed three pages.
— A short summary (with a maximum of 15 lines) should be submitted, together
with a translation into English (optional).
— Key words: no more than six key words should be used.
BIRD RECORDS
— Records on Balearic birds should be submitted according to the rules presented
in the appropriate section in this volume. In the event of records of rare species,
the information will be submitted to the decision of the SEO's Spanish Com-
 mittee of Rarities or the GOB's Mallorcan and Formentera Committee of
Rarities.
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